




















Uso adecuado de las TIC e innovación 
educativa en estudiantes con síndrome 






















Las series de documentos de trabajo de la Fundación 
Universitaria del Área Andina se crearon para 
divulgar procesos académicos e investigativos en 
curso, pero que no implican un resultado final. Se 
plantean como una línea rápida de publicación que 
permite reportar avances de conocimiento generados 




































La educación en Colombia está basada en una serie de 
principios de actuación, entre los que cabe destacar la 
calidad de la educación para todo el alumnado, 
independientemente de sus condiciones y 
circunstancias, y la equidad, que garantice la igualdad 
de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación, todos congruentes con los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS 4 – Educación de calidad). 
El propósito de este artículo es dar a conocer la 
Estrategia Educativa denominada “Uso adecuado de las 
TIC e innovación educativa en estudiantes con Síndrome 
de Down”, el cual actúa sobre los derechos de las 
personas con síndrome de Down desde el escenario 
educativo, haciendo un aporte en las didácticas de la 
enseñanza mediante una estrategia innovadora basada 
en el juego en aula.  
En este sentido, el proyecto presenta a manera de 
capacitación los contenidos relacionados con el 
responsable uso de los conceptos de comunicación 
electrónica, seguridad informática, elementos de 
mensajería y uso de herramientas básicas de 
informática.  Se presenta a manera de motivadores de 
la temática, un objeto virtual de aprendizaje y un Juego 
de Tarjetas, operacionalizado por unos Dados Virtuales 
en un portal Web, a un grupo de estudiantes 
previamente seleccionado, y obteniendo su 
retroalimentación en el proyecto. 
La importancia de esta Estrategia Educativa consiste en 
aportar en la calidad de la educación inclusiva, 
ofreciendo una experiencia inmersiva lúdica que motiva 
al aprendizaje y estimula el querer aprender por parte 
de sus estudiantes. 
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